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Cerro Gordo........................................................................................Gary Sutcliffe, David Newman
Chickasaw .................................................................................... Bill Palmersheim, Scott McGregor
Clayton.........................................................................................Ronald J. Reimer, Robert Hinzman
Delaware ........................................................................................................Chuck Kolbet, (vacant)
Fayette........................................................................................................... Don Bahe, Jim Burrack
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Manager, Research and Demonstration Farms .......................................................... Dennis Shannon
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